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1. Ha esdevingut un  topic, en parlar del Blanquerna de 
Ramon Llull, de presentar-la com la primera novelala en 
llengua catalana. Un tbpic més que justificat pel fet que el 
mateix Llull, al darrer capítol de l'obra, escrigui "acabat és 
lo romanc de Evast e Blanquerna". 1 ens cal entendre 
romanc en el sentit estricte de la paraula, "narració d'una 
historia", o, com ha derivat en frances, roman, o sigui 
novelala. 
Aquesta declaració de l'autor en finir l'obra no fa 
sinó explicitar allo que implícitament acaba de construir; 
una historia fictícia al servei d'una idea. També és el mateix 
autor qui ens la manifesta al mateix paragraf esmentat, 
aixb és: "per donar doctrina con deja hom viure en aquest 
món per tal que en lfaltre eternalment sia en la gloria de 
Déu." 
Com sabem, el Blanquema esta estructurat en cinc 
Llibres dedicats als diferents estaments per alguns dels 
quals passaran els personatges de la historia: De matrimo- 
ni, De religió, De prelació, D'apostolical estament i De vida 
ermitana. Amb els afegitons del Llibre cl'Amic e Amat, de 
producció autonoma i d'originalitat diferent al cos format 
pels cinc llibres anteriors, a més dels quinze capítols que, 
sota l'epígraf dlArt de contemplació, tracta la manera com 
1 Marti de Riquer, Historio de 
lo literatura catalana, Ariel, 
Vol. 1 .  
Blanquerna redacta i estructura aquesta obra en el seu apar- 
tament eremític. 
Aquesta divisió és la que sosté alhora el progrés 
novel.lístic i el que servira per a l'exposició del cos doctri- 
nari de l'obra. Tant les presentacions corn els tractaments 
que trobem en la bibliografia academica sobre el 
Blanquema, consideren aquesta divisió corn l'estructura 
novel.1ística que atorgara sentit a la intenció de l'autor. 
En aquest article ens proposem de presentar breu- 
ment allo que ens pot servir de base per al tractament de 
l'estructura del viatge en el Blanquema, assenyalar l'esque- 
let intern que sostindria el desenvolupament novel-lístic 
de la narració, per damunt -o per sota, segons corn ho 
mirem- de la divisió tematica i doctrinal, que no necessa- 
riament ha de ser l'única que sosté de la historia. 
11. Retornant a l'inici, la nostra atenció se centra en l'a- 
firmació de "primera novel.la". Potser més en l'adjectivació 
que en el nom. Primera, assenyala un límit, i partint de la 
base que tot límit té un més enlla, ens situem en aquesta 
frontera tan atractiva que ens fa plantejar la idea de l'origi- 
nalitat. De dirigir la mirada cap a l'abans del límit. Primera 
i origen. Primera novelela? Sí. Originalitat? També? O Fins 
a quin punt? 
És aquí on sorgeix la qüestió de les influencies. No 
creiem que assenyalar-les sigui cap descredit a la valua de 
l'autor, ans al contrari, situa Ramon Llull en el gran paper 
del "creador" corn a baula de la cadena que constitueix l'a- 
ven$ del pensament huma i, en tot cas, que, corn a creador 
-o sigui "fent del no res"-, li cal el passat corn a base de pro- 
jecció, encara que sigui de manera no conscient. 
Les influencies que han estat assenyalades en el 
Blanquema han estat, basicament, els textos sagrats i apo- 
logetics i, en alguns punts molt determinats, la materia de 
Bretanya que es desenvolupa en el cicle novel.lístic de les 
aventures de cavalleria'. 
Si ens atenem, pero, a l'estructura subjacent en tota 
l'obra, és facil d'endevinar que Ramon Llull, a l'hora de bas- 
tir una narració ficticia, té corn a precedent l'enorme i pode- 
rosa influencia de la literatura oral. En el seu món, en el 
temps de la composició de l'obra, gairebé podríem dir que la 
gran forqa literaria encara era -o només era- la de la paraula. 
Les narracions de la tradició oral, així com textos 
sumeris com ara el poema de Gilgamesh i els posteriors, 
com lfOdissea i la Ilíada, contenen l'estructura del viatge 
que sosté, en forma i metifora, el discurs novel.lístic. Una 
metifora que ha perdurat implícita en tota la historia de la 
literatura. 
Una estructura bisica i comuna que trobem en les 
narracions de tradició oral, en les narracions que han arri- 
bat fins als nostres dies, les quals ens mostren un heroi 
empes per un desig -element emissor- que el mou a empren- 
dre un camí -acció- per tal d'assolir un objectiu. 
Aquest objectiu no és assolit pel sol fet de desitjar- 
lo, sinó després d'haver salvat una serie d'obstacles o impe- 
diments, que dificultaran l'avenq. La superació d'aquests 
obstacles podrh ser aconseguida -en el cas de la narració 
fantistica- gricies a l'ajut i participació d'elements migics, 
que actuen de manera taumatúrgica; gricies a l'enginy de 
l'heroi, que de vegades l'obliga a algunes transgressions, o 
a la propia vilua justament per la condició original d'heroi. 
Un cop assolit l'objectiu, l'heroi experimenta un canvi que 
el fari retornar a l'origen -tancant el cercle-, no pas com 
n'ha sortit sinó transformat. D'aquí el sentit iniciitic del 
viatge. 
La historia del Blanquerna és la narració d'un desig 
acomplert. El jove Blanquerna manifesta el seu gran desig 
al capítol VI que és el de la constitució del conflicte del 
plantejament novel~lístic, en contravenir el voler dels seus 
pares. Quan aquests li ofereixen el segell i les claus de la 
casa com a manifestació de la seva renúncia als béns terre- 
nals i amb ganes de veure el fill al capdavant del patrimo- 
ni, s'inicien les repliques, els xantatges i les amenaces per 
fer-lo desdir. En aquest punt Blanquerna diu al pare: "No 
embarguets, senyer, la mia benauyranca ni-1 meu desirer." 
1 exposa amb insistencia i fermesa allo que constituir5 l'e- 
lement emissor que fari posar en acció l'heroi cap a la 
recerca del seu objectiu. 
El jove Blanquerna és presentat per l'autor arnb 
característiques d'excepcionalitat des de bon principi. Així, 
al capítol 111 , dedicat a la prova a la qual el pare sotmet el 
seu fill, se'ns diu: "...Evast véu que son fill així era il.lumi- 
nat de sciencia, y ornat de bones practiques y de bona 
crianqa ...", i el pare acaba orant en agraiment a la fi del 
mateix capítol: "Beneyt sies tu, senyor, en tu mateix i en 
2 Pera la cita de tots els tex- totes les virtuts e tes honors, perque tal fill tant savi e tant 
tos he fet servir I'edició d'Els 
nostres Classics, de I'Editorral ben costumat me has donat.. ."2 
Barcino, 1954 Les excel.lencies sobre la capacitat, la valua i I'ex- 
cepcionalitat del nostre heroi no es deixaran de repetir al 
3 Llibre I, Cap VI, pg 75 llarg de tota l'obra, pero de bon principi, veiem com totes 
aquestes virtuts es presenten vehiculades pel do de la parla 
4 Pera la questio historica en Blanquerna. En efecte, la paraula sera el que podríem 
sobre la renúncia al papat anomenar l'element migic que fara avancar el nOStre heroi 
vegeu M de Riquer, op cit 
superant tots els obstacles que trobara al seu camí. Així 
veiem el capgirament de Natana, després d'intentar-lo 
convencer del seu amor, que ha de concloure: "per la vir- 
tut de vostres paraules, girada m'avets de mon enteni- 
ment . . . ' j 3  
Acomiadant-se dels pares, rebutjant Natana i 
l'herencia del patrimoni, Blanquerna inicia el camí cap al 
seu objectiu. Un camí que trobara dificultat pels obstacles 
de la reforma de la vida moniistica, de la vidade prelació i 
del papat que li correspondra de viure. Aquests anomenats 
impediments al transcurs del camí vers l'objectiu, són alho- 
ra assoliments, pel fet que Blanquerna els aprofita per a la 
renovació eclesiastica i de costums i per a la redacció de 
reglaments dels diferents estaments, gracies, sobretot, als 
seus dots entre els quals destaca el de la parla. Pero no dei- 
xen de ser assoliments no cercats, no desitjats. Així, a l'ini- 
ci del capítol XCVI, quan Blanquerna ha aconseguit la 
reforma de la cúria romana, trobem un paragraf concís i 
colpidor que ens retorna al cicle novel.lístic: "Blanquerna 
papa envellí, e remembra lo desig que sulia haver de ésser 
en vida ermitana." 
El cicle vital del nostre heroi arriba a la seva fi i, amb 
aquest, el del seu viatge. Pero abans li caldrii salvar el 
maxim obstacle que acostuma a apareixer quan l'objectiu 
gairebé és a tocar. Un darrer obstacle que es presenta en la 
narrativa de tradició oral com a insalvable, per al qual cal 
una participació sobrehumana i que ve a constituir la bai- 
xada als inferns. Tenint en compte quin és l'objectiu inicial 
del viatge en Blanquerna, i que quan se supera aquest 
darrer impediment l'heroi en surt reforcat cap a la trans- 
formació final, iniciiitica, situaríem aquest impediment de 
solució suprahumana en el fet de l'assolir la condició papa1 
i en la renovació de la cúria romana. En aquest punt apa- 
reix com a superació la resolució insolita4 de la renúncia al 
papat que fa Blanquerna. 
Fins aquest moment el nostre heroi ha fet el seu 
camí passant pels diferents estaments de la vida religiosa, 
ensenyant, renovant, transformant. Quan Blanquerna Papa 
se sent ja gran veu acomplerta la seva feina, "en molt bon 
stament és lo papat e la cort de Roma e per aquel1 ordena- 
ment se segueix gran examplament a la fe catolicha". 
S'adona d'aquesta transformació realitzada, pero també 
sent que li manca la propia, la que havia originat el seu 
camí. 
La renúncia al papat li atorgarh la llibertat i l'alegria 
que li permetra continuar el camí cap a aconseguir I'objec- 
tiu inicial: "Con Blanquerna fo absolt del papat e.s sentí 
franch a anar servir Déu en vida ermitana, lo goig ni.1 ale- 
gre que el1 hac, qui.1 vos puria dir?" 
Llibertat, goig i alegria per acomplir el desig que un 
temps ja llunya el va portar a posar-se en acció per aconse- 
guir-lo. Per aixo la fi del camí no és sinó expressat en 
aquestes paraules: "E així vivia e stava Blanquerna ermita, 
considerant que hanc no fo en tan plaent vida ni anch no 
hac tan aparellat de exalcar molt sa anima en Déu." 1 con- 
tinua en una idea final universalitzadora i perpetuadora de 
la narració que fineix a tal1 de les fórmules finals de les 
rondalles: "Tant santa vida era $ella en que Blanquerna 
estava, que Déus en benehia e-n endrecava tots aquells qui 
avien devoció en aquelles virtuts dfaquel loch on era la 
capella; e.1 apostoli e los cardenals he lurs oficials n'eren 
mills en la gracia de Déu per la santa vida de Blanquerna." 
La narració de la historia ha de comportar un ensenya- 
ment, no  sols el que aconsegueix l'heroi, sinó l'aprenen- 
tatge que es deriva del mateix fet narratiu, estructurat en 
formes de carhcter universalitzador. 
En tot el Blanquerna no es fa esment de cap localit- 
zació geografica concreta. Tan sols hi apareixen citats els 
noms de Mallorca en les autoreferencies que fa Ramon 
Llull a les escoles Miramar, o a Roma com a seu de la cúria 
papal. La resta de cites geografiques ho són dins el context 
doctrinal i són, en general, de paisos, ciutats o cultures no 
cristianes. L'heroi Blanquerna fara el camí per un territori 
cristia d'ambit anonim, on destacara més els llocs de carac- 
ter literari i simbolic -el boscatge, la font dfaigua, el castell, 
etc.- que no una geografia real. D'aquí el caracter universa- 
litzador de l'experiencia aconseguida com a caracter inicia- 
tic. 
S Locrirni si Sfinti, Edit. L'Heu- Perque, en efecte, es tracta de viatge iniciatic si 
re, 1986 tenim en compte el proposit del nostre heroi a I'inici de la 
historia. Ja hem comentat les excel.lencies amb les quals és 
6 En aquest sentit 4s d'in- 
,,aportacid d e  de presentat Blanquerna de bon principi. Per tant, podríem 
Paolo Scarpi a LO fugo e i~ afirmar que es tracta d'un heroi ja format no com a conse- 
ritorno, Marsilio Editori, cució de l'objectiu a la fi del viatge sinó abans d'iniciar-10. 
1992. Perque el que el1 persegueix no és una formació, que ja pos- 
seeix, sinó una transformació que només aconseguira, per 
la vida contemplativa, amb la recerca de la unió amb Déu. 
Si la mística no suposa necesshriament fugida, sí que 
la vida contemplativa que l'ha d'afavorir comporta aban- 
donament del món. El camí de Blanquerna és el camí 
d'una ferma voluntat d'abandonament d'aquest món cap a 
la recerca de Déu. L'impediment, els impediments, és que 
el món no l'abandona a ell. Quan Blanquerna és papa, i 
aconsegueix convencer la cort cardenalícia de la seva 
renúncfa, aquests encara insisteixen perque, corn a mínim, 
romangui a Roma corn a ermita, pero Blanquerna els res- 
pon "que en nulla manera no estaria enfre les gents". 
Per aixb, a la fi de l'obra, un cop assolit l'objectiu 
perseguit en el camí amb perseveranca, trobem el ve11 
Blanquerna en vida de contemplació. 1 és en aquest punt 
on es fa insistencia en dos aspectes de la seva vida contem- 
plativa, el plor i la visió de les estrelles. "Blanquerna se 
levava a la miga nit, e obria les finestres de la cel-la per so 
que veés lo cel e les estrelles, e comencava sa oració corn 
pus devotament pudia, per tal que tota sa hnima fos ab Déu 
e que sos hulls fossen en lagremes e en plors." 1 també, 
"Aprés lo sol post, Blanquerna se puyava en lo terrat qui era 
sobre la cel-la e stava en oració tro al prim son, esguardant 
lo cel e les stel.les ab hulls ploroses e ab cor devot ..." 
Un pensador ben allunyat dels temps que tractem i 
més a prop nostre, i en el fons també místic, corn Cioran, 
escriu que "no és el coneixement allb que ens apropa als 
sants, sinó el despertar de les Ilagrimes que dormen en el 
més profund de nosaltres mateixos. Aleshores únicament, 
a través d'elles, tenim accés al coneixement i comprenem 
corn es pot arribar a ser sant després d'haver estat h ~ r n e " . ~  
La contemplació de les estrelles al cel no és tant una 
aparenca de fugida ans un element d'identificació de Déu. 
Déu, corn a creador de l'univers, identificat en el paisatge 
creat per si m a t e i ~ . ~  Blanquerna aconsegueix a la fi la vida 
de misticisme, d'unió amb Déu mitjanqant la seva entera 
integració en l'hmbit de l'univers. Aquí són precisament les SecUhr Scr@ture, Har- 
vard University Press, 1976. llhgrimes les que li permeten de veure més bé la imatge de 
,a cursiva meva, 
Déu. 
111 El crític canadenc Northrop Frye manifesta 
que "quan estudiem els grans classics de la literatura a par- 
tir dfHomer, estem obeint els dictats del sentit comú, tal 
com han estat incorporats per l'autor de llEclesiastés: 'Val 
més la visió de l'ull que la peregrinació del desig'. La gran 
literatura és el que l'ull pot veure, és el genuí infinit en 
contraposició a allb infinit fal.laq, les inacabables aventu- 
res i l'inacabable estímul sexual de la peregrinació del 
desig. Pero tinc la impressió que si no existís la peregrinació del 
desig, tampoc no existida la gran literatura".' 
Quan Ramon Llull, conscient o no, estructura el seu 
Blanquerna, damunt la metafora del viatge i en fa la prime- 
ra novel.la en la nostra llengua, enllaqa el passat mític i de 
tradició oral amb el pensament cristih del seu temps mit- 
janqant una influencia platonica. En aquest sentit Llull, a 
més de pensador, esdevé creador de 'gran literatura' al dir 
de Frye. 
